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DIARIO OFICIAL
DkL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 2 de agosto de 1910•
..~ .,' ':1.: S,:;:1? .~.:;r-. ,:~: 2it1fd .~:~ j
REALES ÓRDENES Señor Capitán general de la quinta región.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
;" :\.'
. t.;..••.
~:" • '*:« F-I~'·r: ~. '~J. :~': .. ~:_~ ',7>' .~~
~~m lt~~ f,:~;¿~:' RECOMeENSAS ::~ ~, ;j
Señor Capitán general de la prim&ra regi6n.
Cirtular. Exaaio. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha tenido 5-
bien conceder la cruz de primera clase del Mérito· Militar
con distintivo rojo, libre de gastos, al auxiliar facultativo
de Obras públicas D. Guillermo González Montaner y al
encargado del dique D. Juan de Dios Egea y García, que
por su categoría les corresponde, y disponer á la vez qUe!
queden sin efecto las cruces de plata qQe Jes fueron otor-
gadas por real orden de 9 de julio pr6ximo pasado
(D. O. núm. 148), por su comportamiento y extraordina-
rios servicios prestados, tanto en el tendido del ferrocarril
á la Bocana, como en la construcci6n del muelle de dicho
punto y paso á la Mar Chica, de la lancha remolcadora
cxSevillana».
De real ordeillo digo á V. E. para su conocimiento y
dem¡is efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai\os. Ma-
drid 2 de agosto de 1910.
" !:-"''''~ ,,",,-,oá.i~icL. uJa- i!tl]rU IIIJlJ.~i.~
Sef1or•••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ex.cmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Rafael
de Sevilla y Domfnguez, Comandante general de Artille-
ría de esa regi6n, al teniente coronel de dicha arma don
Em~ió N~va!cuésy de Gante, que actualmente ae haya
en ,utuaCl6n de reemplazo en esa regi6n.
© '" O de De ílsa
. ~,.",,:!. DESTJNOS' o;:· ~. ~ .~> :
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biennom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Josf
Olaguer Feliú y Ramírez, jefe de Estado Mayor de esa
Capitanía general,' al comandante del cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. Manuel Cord6n Pérez, que actual-
mente desempeña el cargo de jefe de Estado Mayor de la
primera brigada de la décimotercia división.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos c()osiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1910.
. ' '.,; .! ~ZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~Guerra y Ma-
rina.
SUbsecretaria
'.' BAJAS . " .. ~. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompcli-
Excmo. Sr.: Según participa á: este Ministerio el Ca- sas formulada ti favor del comandante de Caballería don
pitán general de la primera región, falleció el día 26 de 1Alvaro Sánchez Amieba, y de los primeros tenie.ntes de
julio pr6ximo pasado, en esta corte, el teniente general, la misma arma D. Miguel Domenge Campos, D. Rafael
de la sección de reserva del Estado Mayor G~neral del ,1 Manrique de Lara y D. Martín Uzquiano Leonard, por el
Ejército, D. Eduardo Gámir y Maladeñ. mérito que han contraído realizando con la Escuela d~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y J Equitación militar, una marcha á caballo desde esta cort~
fines consiguientes. Dios guarde ¡i V. E. muchos años. á Toledo, y regreso; habiendo presentado una memoria
Madrid 1.0 de agosto de 1910. como resultado de este servicio, el Rey (q. D. g.), por re-
;~. .;.. 1 :..\ZNAIt: ,. ; soluci6n de 23 de julio último, ha tenido á bien conceder
al citado jefe la cruz de segunda clase del l\Iérito Militar
con distintivo blanco, y análoga condecoraci6n, de primera
clase, á los referidos oficiales, como comprendidos en los
arts. 19 y 23 del reglamento de recompensas.. ca tiempo
de paz. . .
r. S,.' .: .'," •• ."lr.{:;:~: ~; ..: :.i:jT·"· :. De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid l." de agosto de IgI0. .
¡ ';"f' ;~: .....
SeñCilr 'Cat>it~h' ~neral de 'la segunda regi6l)..
Señores Capitán general de la séptima regUlo y Ordenador
de pagos de Guerra.
-'
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.." ..'
y Ordena..
AZNAR
:~
..
."} ,_o.
.• * •..:,
SeccIón de Caballerla
,f. ASCENS.OS :,'.:'.1'"
•• I
Señor Capitá'l general de la quinta región.
Señores Capihín general de la sexta región
dor de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponet
que el segundo teniente de Infantería (E. R.) D. Emilio
González S¿enz, ascendido á dicho empleo por real orden
de 30 de julio próximo pasado (D. O. n LÍIÍ1. 164), pase
destinado al regimiento de Galicia núm. 19; debiendo
surtir efectos administrativos este. destino, desde la revis.
ta de comisario del mencionado mes, con arreglo á la ci-
tada disposición.
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimi-ent0"1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ?\1a.
drid L° de agosto de IgIO.
1lI Jll "
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n, Director
de la Escuela Central de Tiro del Ejército y Ordena..
dar de pagos de Guerra.
Relación que. se cUf/. .. 3
D. Luis Calvel Sann0z, del regimiento Valencia, 2,J.
" Alberto Lagarde Aral11buru, del regimiento de A.da..
lucía, 52.
" Francisco Blasco de ~assoJ del regimiento de Astu.
rias, 3I.
:'.Iadrid 30 de julio de 1910. AZNAR
Señor Capit,b gencl.-a: c1e la sexta re~i{l1.
Señores Capitán general de la prirr."";-:¡' región y Ordt:na·
due ue p3~O:) de Guerra.
demás efedos. Dios guarde á V. E. rouches ai'ías. ~Ia..
drid 30 de julio de 1910•
Excmo. Sr.:E1 Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
las nece~;¡dade,¡ (~d servicio. S'" In servido disponer que
los primeros tenientes de Infantería co:npren, lidus en la
siguiente reladón, pasen á prestar S:'9 ~et'vicios en cpmi..
. sión, como aynrlantes de proft'sor, á In tercera ~ecci6c de
h Escuela Central de Tiro, sin nejar de pertenecer fí sns
cuerpos, donde se hallan destinados.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma·
drid 30 de julio de 1910.
" .,
PLANTiLLAS
•••
SeccIón de Infauterla
,': DESTINOS
Estatto Ha~or Central d~l Ejército
~~. .... .... .. .. ~.'... ~
Excmo; Sr.: Terminado el plazo de admisión de ins-
tancias para cubrir do;> vacantes de ayudantes de profesor
que deben ser desempeñadas por dos prime.ros tenientes
de Infantería, en la tercera secci6n de la Escuela Central
de Tiro del Ejército, anunciadas por reales 6rdenes de 2 [
Y 25 de junio último (D. O. núms. 133 y 137, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien nesignar para oCllparlas, á los
dd ref~rido empleo D. Guillermo García Ruiz y D. l\ma-
dp.o Sola Leal, pertenecientes, respectivamente al batallón
Cazadores Las Navas núm. 10 y á la Academi; de Infan-
tería, los cualc>s reunen las condiciones para desempeñar
el cargo de referencia.
De real orden 10 dige á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. Iiluchos años.
Madrid 30 de julio de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sef'ores Director de la Escuela Superior de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
....7
ExCmo. Sr.: El Rey (r}. D. g.) ha teni10 á bien dis-
T·)(Hler se haga extensiva á 1:J. E~cllela Superior de Guerra
la re;>.l ?rden de 21 de junio úitimo (D. 0, m'im. 133), y
en 'Su vIrtun, que se aumente en la plantilla üe dicho cer,·
1:1'0 u~ Teniente coronel de Estadl) l\Iayor para ql1f', en 11)
'S,uceslvo, desempetie el ca,go de ],·fe del deta'l y contabi-
lIdad, con independenda de ¡as c1ase~; el cual, además de
sus ?~li~acio.nes admini:>trativas, cuklará del régimen y
s~r¡;.!CI.O lntenor, en cuanto se refiere al orden, policía r
~c;lphna del personal de la Escue!a, teniendo tamhiiSn fí
s;: .':irgo el cuidado del ganad'.>, así como las depender;,-
c.laS r.le la misma, á excepción de las clases, museos y las
que tengan relaci6n con la enseí1anza, estudios é hstruc-
:eión .de los alumnos, que continuar2n á cargo del Jefe de
estudios.
Es asímismo la voluntad de S. ?vI. que Íflterin se con-
signe el crédito necesario en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, sea nombcadoen comisión el Te-
:niente coronel que haya de desempeilar el cometido de
referencia, percibiendo sus haberes por el cap. 13. art.- 2.°
del presupuesto vigente y la gratificación con cargo al
fondo de material de ]0. Escuela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años. Ma-'
<lrid 2 de agosto de 1910.
";:, .. '. <'-' :.,"
.' I
Setior Capitlin general de la primera regi6n.
Señores Director de la Escuela Central de Tiro del Ej~r­
cito y Ordenador de pag-os de Guerra.
.; , • :AZNAB. • [lrcu!I1Y. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha !jer·
, f'.. '. vIda COnC(;ltc>t" el emjJ:eo superior iflmeJiato, en propuesta
reglamentaria de u¡;censos del presente mes, al jefe y ofi.
ciales delllrma de Caballería comprendidos en la sigllitmte
relaci(lO) que prif'lcipia con D. Kicohíi:i Calvo Mediavilla y
termina con D. l\~dro Poderoso Jnquotot, por ser los pri.
meros en sns e::Jculas respectivas y ei:itar declarados aptos
.':,¡.~ lU!·, }'i.t:.. ~ ~':h~ ,. '" • ;,:/!;:: .:':::'3 )..;1", :{':,1 :~~.' para el ascenso; dehient:lo disfrutar en el que se les con.
E .. fiere de la efectividad que en dicha relación se les asigna••xcm.o. SI'.: ~1 Rey (q. D. g.) se ha servIdo dUlpooer De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimi~nto
que el pnmer teniente de Infantería, de re~mpla1.O por y demá!; efectos Dios g rd "V E h - iJl'
h . 1 l' '6 D L . C S d •. ua e <lo • • nlUC os anos. IIÁa·,,~:-I: (') en a prlI:le~a regl n, • U.IS ~Ivet an oz, pase clrid 2 de agósto de 1910.c..c~f.nado al regImIento de ValenCIa nU\ll. 23· 1'" . ,;'" ., .~,' '.. AzNAR .• ' :
De real orden 10 digo á V. E. para su conoci.miento y ~eñor.. . ._.1:_ ,,~, .. ,., .L, 'Ll - r'.. r"St<' _. • '"'
© Ministerio de Defensa
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DECTlVIDAD
Empleos Destino 6 situación actnal NO~BUS Kmpleo Q1l0' l.llll1coll1lere
. .' I D1~ Kee IAñil
Com<lndantc .., D ,. d ID X' l' -. l 1\{ d' 'lJ 'r . -l-...... 2. eposrto e rcscr\'"'n •••••.••.••. , • • . ... 1 "()~:lR c:! '''o i e laVl~ a .•••• ,. • • enlente coronel •• 29 julio.. : ~10
C1tpilán., .••.••... Reemplazo en Baleares .• _•...••••.••. ~ Luios .:\!or¡¡~~nes ~lanzanos ........ Comandante••••••• 29 ídem. :9 10
Otro.............. 13.° Depósito de reSC1'va .•••••••••••• » D¡)\'lo Perelctegni Gómel: ••••••. Idem..• 1 ••••••• 1 •• 3 1 ídem. 19 10
I.cr teniente.....•• IRe~. Caz. de Trcvii'io.••••••..•••••••• :& S:nt;;tgo Diaz Moyano • , , •••• , •• Capitán, •••••••••. 16 ¡dero • 191
Otro.............. 'ldem dC' Alfonso XlII .•.••••••••..•.• » Alej/lndro Villar<"jo Garda ...... ldcm., ........... 18 ídem. 191
Otro.............. ldero Dragones de .l\lontc&a ••••• , ••••. » l\lillÍl~que Sancho Belt.rán ••••••• Idcm ............... 19 ídem. 19 1
Otro ......... , .. lucro Cazadores de Talavera •••••.•••. • :fe.ando Arroyo Elzo •••••••.•• Idero................ 29 ídem. 19 1
Otro..••••••• , "" luem Húsares de la Princesa.......... » Ped'l"0 Poderoso Jaquotot........ Idem..••• , •••••••• 31 ídem _ 191
~l:adrid 2 de agoJi'i.o de 1910.
* ,.. * .",.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el em.pleo de capitán en pro¡';:lesta reglamentaria de
Ilscenso del corriente mes, a\ primer teniente del arma de
Caballería (E. R), D. José Márque7. Pardo, con destino
en el regimiento Lanceros de :-agunto, por ser el pri-
m~ro en su escala y estar declarado apto para el ascenso;
d~biendo disfrutar en el que se le confiere, de la efectivi-
dad de 18 de julio último.
De real orden Jo di~o :i V. E. para su conocimiento y
dt'n;!s efectos. O;os guarde á V. E. muchos aílos. Ma-
c1ri-i 2 de agosto de: 1910.
JI.' .....
ExcmO. SI'.: El Rey (q. D. g.) se Jla servido conceder
'21 empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de
ascensos del presente mes, ;i los profesores y aspirantes
elel cuerpo de Equitación l\1ilitar comprendidos en la
siguiente relación, que di principio con D, l\Ianrique G6..
mez y i\lartínez Marina y termina con D. Francisco Ra~
mírez Quintana, por ser los primeros en sus ei!'icnlas res-
pectivas y reunir las condiciones reglamentarias; debiendo
disfrut<lr en el que se les cl'lnfiere de la efecti\'idael'l¡'~
en dich3. relaci6n se les a::;igna.
De. real orden 10 digo á V. E. para su conocimien:r. y
dem:'is efectos,' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1910.
~ ~;' ~ R.~~ AZNAR
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señ.ores Capitanes generales ue la primera, cuarta yac"
tava regioQes.
---
..
I EFECTIVIDAD
lÚlll'lolOe !;ituadón actual ~mIBltES
Empleo que se les ==
00""': 1°1'1. ~" I~.. -
Pl'o[t>::0r ~.o •••.••• He;::. Car,o dI' C;.licía, ~5 ele Caballería D. 1\lp.nri:I:!c~ G<Ímez y l\Iartínez :Marina •.•• Pr0fesor l. •••• :?~ Julto.. It:JI0
l'rof('~or 3.v ••••••• ¡Ret:. l~ú,;arcs <te,.p,<lY,í,a. 2~ <I~ ~dem. 1> Joa.e¡ uÍn !.llpeE y I.JÓpcz •..•••••••••••• Profesor 2.0 ....1 231~11~io.• '91')
Otr<l.............. Rf'~. Ca?. de LU,-lt.ml,l, 1_ eJe Idel!!. » LUIS Rccalrle l\JilJugo, ••..•••••.••.••. Otro.. . • • . . ••.• ;)9 JulIo.. 1910
ASp;r:lllte ..••••.•• Re~. ('al.. de Galicia, ~5 rleídem ••.. ¡, Yalr:ntíll CcreulÍa Pa~l;llal••..••...... ~l'l~fcsor 3.0 ... , ¡ 291~dero.. 191n
Otro..•.•.••••.••. Ret:. Drag,;. de Santiago, 9." de ídem.¡ >l f'l'dnC;"C) Ramírez Quintana.•••••..••• Ouo .......... 11 29¡ldem.. 19\0
!\ladrid 2 de agosio d~ I'J lO.
---------- _-----------.¡
Madrid 1,0 de agosto de 1~)lO.
- ......--..,...b_
Sanid:;d Militar ......• Cabo ...... JlIan Donoso N:n'lIrl'o.
Artillería Otro •••••• Enrique Fillola Cortés.
úlem ........••••.••• Artillero 2.° Eustasio Blllairón .i.\1enu.
Administmci6n Militar. Cabo ..•••• José Díaz Cabezas.
Jdr:m ••..•.•...••...• Otro •••••• Luis Benito Sacristán.
:\rUlIería.... , •.••..•• Artil1cro ::.0 José Curto GonzáJez.
Sanidad Militar •••..•• Sanitario 2.° Tomús Carda Carrillo.
.. ••. _ ~ J~ .• ' .•.•• _.'. : ..... , .
Clneos
Relaclón qlle s'e, eUa
.. ,\.
CUC~pOI
• 'AZNAR -'
Seccl6n de Artlllerla
ESCUEL:A DE AUTOT,\OVILlSTAS
Cireu!al', Excmo. SI',: Vcrilir.ar!os Jos exámenes or-
dinarios <le la Escu¡;la de automovilistas, con arreglo ~ 10
dispuesto en el l'egi~mento aprobado por real decreto de"
10 de diciembre du 1905 (D. O. núm. 237), en los cuales
han siJú aprobados los individuos que se expresan en la
Siguiente relación, que da principio con el cabo de Sanidad
Militar, Juan Donoso Navarro, y termina con el sanitario
de segunda clase Tomás Garcia Carrillo, el Rey (q. O. g.)
l3e ha servido disponer que {l los citados alumnos se les
expida el título de conductores automovilistas.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guade á V. E. muchOs años. Ma"
drid 1.° de agosto de 1910.
Señor...
© Ministerio de Defensa
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Señor...
Señores Capitán general de la primera región é Inspectol'
general de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
,; :;' t::~~~ ~~~~ ''':'' !MATRIMONIOS ' '::',: ,"~':;' ~ Secclon de AdmlnlstrnclGn HllItar
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capit!n ~ f' ;'¡~: :;'::, ~S,CENSOS
de Artillería, con destino en la Inspecci6n general de las !
COflllisiones liquidadoras del Ejército, D. Juan Sidro y He.' Cimtlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser..
:-rcra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por j vida conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el
ese Consejo Supremo en 23 de julio (iltimo, se ha servido , empleo inmediato superior á los jefes y oficiales de Ad-
~oncederle licencia para contraer matrimonio con doña ministraci6n Militar comprendidos en la siguiente rela-
T\~aría de 10s Dolores Can_n y Calvo. ' ci6n, que da principio con D. José Honaf6s y Bermejo y
De 'real orden lo digo á V. E. para su @:onocimiento y ~ termina con D. Ricardo Fernández de Rota, por ser los
,:emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. I más antiguos de sus respectivas escalas y hallarse decla-
drid 2 de agosto de Ig10. 1radas aptos para el ascenso; debiendo disfrutaren el que
;., :., se les confiere, de la efectividad que á cada uno se le
¡ ",_,' '" '-'\ .:',' ~,' , rA:zNAR: asigna.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~ , De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rina. '1 demás efectos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto ,de IgIO!
EFECTIVIDAD
Empleos Demtino ó situacIón actual 1,O~iBRES
Empleo
que ~e lus conj\!rf'
Día Mea A·ño
-------- I·----------I--~--------_·I-----
Com.o guerra de La clase.. Dirección general de CrIa Caba-
llar 'Y Remonta.•••••••.••••• D. Jos' Bonafós y Bermejo.•.... , • ' . ,SUbintendente. 8
Otro.••••••••••••••.•••• Consejo Supremo de Guerra y
Marina......... . .•....•.•••• »José Arana y Fernández IIdem.. •••••••• 22
Otro.••••••. , .••.••••••• Capitanía general 4.a región.; . •• ~ Antonio Orio y Dalier •••••.•...• ¡Idem.. ••• . . . .. 2~
CO:l1.o gucrra de 2.1\ clase.. Ministerio de la Guerra......... • Luis Jordán y Larré•..•••••••••. C.° guerra de
I.a clase..... 8
c;~ro..•••••.•.••••.••••. Capitanía general 4.a región.. • •• ~ Raf;,cl Rubio y Sánchez.••... , Idern.......... 22
Otro.••••.••••••••.••.•• jReemPlazo en la S·a región '1 ~ JuJie) Altadill y Torronteras jldem.•••••••• '1' 2.{
Otro.•••..•••••••.•••.•• Capitanía gener"l de naleare~ )} Anclp':;,; Mas y Díez..•..••..•.• ,. Idelll.•. , ••.• '.: 23
O''· " jlnspección general de Jas Comi- Al l' L I 13 l • le,o guerra de"1lICIal [.• , •.•.•••.•.•.•} siones liquidadoras del Ejército l> ( e lO • c~ lUga y e tran •...•.•. ¡ 2.a clase.•••. 1 S. .
Otro.••••••••••••••••••• luemid.id...... , •••.••...•••.•• Jua'l DIsuwrélbaceta.. ,., ..• , •. Idem.• , •.••••• 22Ju110 ..••. IC)IQ
Otro.••••••••••••• " .••• I.a Comandancia de tropas de
Administración militar........ ) J08(~ del Río y Martínez, , •.• ,. Idem ,.. 23
Oficial 2." ••••.•.••••..•• Gobierno militar Gran Canaria.. ~ José Pél'ez Noguera......•.....•• Oficial I.u ••••• 8
Otro.••.•••.....••..•••• Capitania general 3.a región.. • .• , Eti'.•ardo Lafucntc Vida!' • ',' ••••. Idem.•••.•••• , 22
Otro •.•••••..••• , , , •••• l." Comandancia de tropas de
Administraci6n 1'tfilitar........ lo (~al.rlel Renedé Gallego..••..... , Idem..••••••• , 23
OUeial 3.° ••••••••••• , ••• Establec.o central de los servi-
cios admini~trativo-militares.. ~ Frandsco Juste de Santiago .... " Oficial 2.°..... 13
Otro ••• , ••••.•••••••••. Capitania general 4.a región .... , , Francisco Lcdesma Barca,..•••.•• Idem.••• ,..... 22
Otro ,. I.a Comandancia de tropas de
Administración ~fi~itar.••.••• » Rieardo Fernández de Rota •.•... Idem.......... 23
Madrid 2. de agosto de 1910.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de Ig10.
Señ~r Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
cuarta regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con~
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, á los auxiliares y escribientes del
cuerpo Auxiliar de Administraci6n Militar comprendidos
en la siguiente re1aci6n, por ser los más antiguos en sus
respectivas esealas y reunir las demás condiciones regla-
mentarias para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se
les confiere, de la efectividad de 5 de julio tíltimo, y con-
tinuar destinados en las dependencias en que actualmente
se hallan.
.~ '. :" '.. . J
Relación que se cita.
J
!
....--
Empleos Dcs~lnoÓ BllUBclón lICtual l\'O;'WRES Elnpleoque so les coutlerc
Auxilia,r de :;I.n cIasé.••••••••••• Comisi6n de estudios y expcrienda8
de Administración Militar•.•••..• D, Pedro Coronel Arroba .•• , •.••••••• Auxiliar de 1.8 clase.
Idem de 3. 110 íd .................. Ill.tendencia militar de la 4.a regió,l •• ~ Arturo Ogea Cabo .....••• , , ..•... IdF:m de 2.a clase.
Escribieute ••••••••••.•••• _••• Mem de la 2.a id................... » Francbco Fresnadillo Sánchez" ..•• Idem de 3,0 cla~c.
, ,
.
Madrid 2 de agosto de 1910,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-l' conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu..
ceder el empleo de conserje de segunda clase de Admi- chos años. Madrid L° de agosto de 1910.
nistraci6n Militar, al ordenanza celador más antiguo de los , ' í\ZNA.Il: : :
destinados en la Intendencia :Militar de esa región, D. Ge- _ • " "'. _. - -, -
rardo González de León; debiendo continuar destinado ! Senor Capitán general de la sexta regl6n.
en la mencionada Intendencia. ' S - O d
D 1 d 1 d· á V E • . t ' enor r enador de pagos de Guerra.e rea or en oigo •. para su conoclmlen o y I
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma- . ',i ,', .,- : ..;, '\ .. • • .
drid 30 de julio de 1910. SUBSISTENCIAS
•:'J,": ........ ~",
.. } ~ .' i .' .l '.•••': ..:. ..~.
Señor•. ;
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á,
este Ministerio con fecha 22 del mes próximo pasado, so-
licitando el envío extraordinario de 300 quintales métricos
de harina al Depooito administrativo de suministro de Bil-
bao, con motivo de la concentración de fuerzas del Ei~rci­
to en dicha capital, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bie~ dis-
poner que por la factoría militar de subsistencias de Va-
lladolid se remesen 200 quintales métricos de dicho artfc!";-
lo, y por la de Zaragoza 100 al Parque de suministro d;;:
Burgos, con destino al mencionado Depósito, con el fin
indicado, debiendo afectar al cap. 10.°, arto l." del vigen-
te presupuesto los gastos que se origen con motivo de
estas rem~sas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.:'[s efectos y en confirmación del telegrama que por
este Ministerio se dirigió á V. E. en 25 de j'ulioúltimc.
Dios guarde ~ V. E. muchos años. :Madrid 1.0 de agosto
de 1910.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima re.
giones, Ordenador de pagos de Guerra y Directores
de las fábricas militares de subsistencias de Valladolid
y Zaragoza.
SUELDOS, HABERES Y :ORATIF.ICACIONES
.. '. '" ,"
:AZNAR
Circular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de base para declarar el derecho, desde L° del mes
próximo pasado, al abono de los sueldos de .coronel, te-
niente coronel, comandante y capitán, en los casos y Con-
1 dicioncs que determina el arto 3.° transitorio del rep'la-
mento de ascensos en tiempo de paz y disposiciones pos-
teriores para su aplicación, son las siguientes: 10 de octu-
bre de 1902, para los ten,ientt's coroneles; 30 de junio de
1898 para los comandantes; 18 de diciembre de 1896; para
los capitanes, y 16 de enero de 1900, para los primeros
tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\-1a-
drid 1.° de agosto de 1910.
• I ~
•••
INDEMNIZACIONES
.:. r -' ... '
..
",' .~ .. ; ,lo ro'
Sellor•••
l.
r :',
L
~':
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha tenido ti bien dis-
poner se manifieste á V. E. que las fuerzas que han salido
ya y las que tengan que s:tlir de su residencia, disfrutarán
como (jnico devengo extraordinario: los jefes, oficiales y
empleados con sueldo de 1.500 á 2. II $ pesetas, las can-,
tidades que establece el arto 10 del vigente reglamento de
indemnizaciones, y los sargentos, cabos y soldados no
acuartelados 6 que estándolo se hallen de facción, así co-
me el personal con sueldo de 500 á 1.$00 pesetas, los plu-
ses que determina la real orden de 9 de julio de 1909.
De real orden y como confirmación del telegrama fecha
22 del mes pr6ximo pasado, lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios•. Madrid 1.° de agosto de 1910.
(;~~ ;it&: :~L I ::-: ~: :..¡¿, ~(: 1';:: ~ljij ~NGE~ ~A~ -¡: ¡~
Señor Capitán general de la. cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se entienda modificada la real orden de
Il del actual (D. O. núm. 149), que concede el empleo
superior inmediato, á los auxiliares y escribientes del,
cuerpo Auxiliar de Administración Militar, comprendidos
en la relaci6n inserta á continuación de la misma, en el
sentido de que la efectividad de que han de disfrutar en
- &!lus nuevos empleos ha de ser 1a de 25 de junio próximo
pasado, en vez de la de 30 que ez:1 aquella se les consigna.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1910.
1:: '~,: ,: c, ;;;'.::~ ,,';,i ¡~ ~ AZNAl( -.i-)C,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'3eñores Capitanes generales de la primera, segunda, ter·
cera y sexta n·~iones.
. ~TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuación se indican.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento
y fines con~iguientes. Dios guarde á V. E. muchus aúos.
]\-!adrid 2 de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 0'.) ha tenido á bien dis-~oner se manifieste á V. E. que ias fuerzas que hayan sa-
lido ó salgan de su hahitual residencia para prevenir alte-
ra~iones del orden público en esa regi6n, disfrutarán como
tíQlCO devengo extraordinario: los jefes y oficiales y perso-
nal con sueldo de 1.500 pesetas en adelante, los devengos
p~ev~nidos en el arto 10 del reglamento vigente de indem-
~lz~clOnes, y los sargentos, pcr:::onal con suelao inferior al
indicado, cabos y soldados no acuartelados 6 que están-
dolo se hallen de facción, el plus que señala la real orden
de 9 de julio de 1909. ,
De la de S. M. y como confirmaci6n del telegrama fe-
J:ha 22 del mes próKimo pasado, lo digo á V. E. para su
! .J • ',0, t! ..... í\zNAR
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Tra!!.~{Jortes "{,'C Si! (ndictll!
....~-_...._.--.---------"""'I------------_.,...--_..._~----------------
l;'i.I\b:~clID.lento tellllteute Eltablec1mtento reaeptor
I •
:\I,:¡dri~ :? de agosto de 1910.
.' , . N:NAlt .';;'.~~
---------_.......;...._---------
SeccIón de Sanidad IUIIlar
ASCENSOS
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gl:arde á V. E. muchos anOS. Ma..
drid 2 de agosto de 19IG.
Seiiores Capifan~s gpne"al~s oe la pr¡mera, segunda, ter-
c@ra, cuarta y octava rf'gio'lcs, Canarias y Melilla y
Gobernador militar de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenido á bien con-
ceder el empleo superitlr inmediato, en propu~sta ordina-
ria de ascensos, á los jefes y oficiales de Sanidad Militar
comprendidos en la siguiente n:lación, por ser los m{is an-
tiguos en sus respectivas escalas y reunir las condiciones
reglamentarias para el ascenso; debiencio disfrutar en el .
que se les confiere, de la efectividad que en la misma se
Ls 3l:iif.l1a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZNAR ,l ••
DesUno 6 situación ll.ctullJ
]?t'/acif¡n que se citcl.
L._~ _:_-------------------------.---~--------':':""-----_
I JW&CT1VJ:>.\ IIF.mpll<oque ~e lea l:"llllere
. I VII! .Mes Ailo
.'.- '1-----1-- '11-- _.
5· i •. :,·:\'.~CtOl· médi-'\l' •. • 1 d 'r· '.' C· .. \ 1·1 D J ., l'" O·' IS':hin~p(;('~"l'médicl'/ ,; l'
I ~. \ 1:>. pttn e .•lflflu .11.\ J3J1C lt.
1 • eronlm(. .'1\ z V 1hz.............. 1 1 I ( 2, ¡\1l0 .• 1910
c.• ({~:. Cla'::::lC... I - (<.~ 1.' e a~e....... .jI:,:,C;;(.;,' l;taY(lr••.. '11d(;1I1 dc Santa Cruz oe Tenl'rifc.• AlLtoni0 j\l.Ílicz y ilorreg'o.••••••••••. Idem ::.3 íd •••.••.•• ( 25 ídem. 1910
IExccdt'llte en la l.a re¡::i(ín y t:n~(li:1\)....... c~mi~ón en el Cl'lnsulado de " Ar.tonil) !liUIlCada y A1vare~ Idem 29 ídem.. 1910
/ lt,spalla en Casablanca•••.•.•.
( trn..• , ..•••••.•. Ho~pit¡¡1 militar <lc Grnnada.. . •• :> Raf,1el Cr., ,,:;ín y Ca~t('ll1.l'os .•.••.•.• Idl"m ••. . • . . • . • . ••. :!f) íclclll.. I~lO
:\lúii-:I.> 1." •••••• ,. ::i:' re~. mnntado de Artillería ... ,. Flancisl·'. JS:lixilnli y l'el'e:ló ••••••••• i\lédico mayor...•.•. 123 í<\cm. 1910
(:lrc nllspital mi:itar de V.lleuda.... ~ Antlllli" l~.edondo y Flores .•.••.•••. 1rlcJIl............. . 2o l ídel1l. 1910
(:Lr.' " ::.0 re;::. montado de Art." » Emilio F,·,: ..tes y Arias Idnn · 2') rtlcm. 1910
, (';1' ~ Re¡::. de hf.:· 1.1..: Ceriiío!a » l\lllJ1ud S·ír..::1lCZ Barriga y BurgfJs.•... M~dico l.".......... !4 ídem. 1910
( '.re 1,[cm í,l . .i\11.'llrra.•••..•••.•. ~ Luis AZP~'r }.' Gómcz ...•.••••...•.. . lrdem ..........•.... 23 ídem. 1910
Olru...•••...••.•. !l.a cnmp." de la brigada de tro-
. pas dd I:IICl'pO.. •. •••••••. .:. Elio Díl:¡¡ y '\Iato.. • . • • • • • • • • • • • • . • .. ldcm............... 29 ídem.. 1910
ll~f;) Comp:,R mixta de S¡¡níd:lfl militarl _ . . , I
de Centa...••....••.•••..••.• I'ranclst:(¡ l.vmcl. y Arroyo.••..•..... ¡¡dem 29 l
ídem.. 1910
- Madrid :J de agosto de '910.
... ..
• -l< * "'.... ,. ,,' ',,~
Señor Orc1enador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales nI'! la primera, segunda, cuar-
ta y sexta regiones y de Canarias y Gobernador mili-
tar de Ceuta.
Relación que se cita :'.'. ~. n, ::
.:' Subhfspei:tot m~dko de pr¡m~ra tl3t·e··"· ~.;
D. Jerónimo Pérez y Ortiz, ascendido, del Hospital de'
i\lad.rid-Carabnnchel, al de Algeciras, cCÍmo di~
redor.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien dis-
poner que los jefes de Sanidad Militar comprendidoR en la
::;iguiente relaci6n, pasen á servir los destinos que en la
mi:;,ma se expresan.
De real orelen lo digo ti V. E. para su conocimiento
y d~mas efectos. Dios guar~e á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de IgIO.
, '
...' .AZNAR
••"... '> •.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~Kcmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) ha tenido á bien con- 1
ceder, en propuesta ordinaria de ascensos, el empleo de I
veteril:<lrio pr.ill1'~ro á h.s sf'guntlos D. Igna~io Oi;"te ¡
Dumas, y D. 1<.mesto López ~loret6n, con destl'1o en la ;
b! ig3;:b de tropas de Suddarl ~Iilitar y en la Academia !
GI'l Artillería, por ser los m'Ís antiguos en la escala de su
da<.;e y c:,tar c1l::c1ararlos aptos para el a~censo; debiendo
ch::í'rutJI' l'll el que se lps con¡:¡~l'e, de la ef~ctividaJ de ~1
)' .:';¡ dI: lulio último, rC'spedivamp.ntc. . .
De 1'("al orden lo digo tí. V. E. para su conOCImiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. M~­
drid 2 de agosto de Jgro.
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las rehabiljtad0m'~y acu,"lUbdones de ptonsioncs oe }o;s
c1¡¡,sps mil.tares. Y h~ sido pl'ktic:l constan,e, fundao:i>
tamhién en In legblado antes de la citada ley, que las r;~
habilitaciones y acumulaciones entre hel'manos y cón:ll~
ges de ambas cla3es, militar y civil, fundadas en l\JS ca~l~;:;
llue citan los artículos "34, 3(j Y ~9 de las instruccic,ne;:; (le
ordenación, y 6¿ al ÚS Jel reglamento de clase& pnsí'w;
vigente de las fechas citarlas. fueran resueltas por !:l LY~
re-cciól1 de Clases Pasivas y Delegados de Hacienda ele h:::
provincias, siendo de la com~letenciadel CO'JSf.'jn Süpte-
mo de Guerra, las fundadas en los demás C¡¡SOS, En el e;."
periiente de rehabilitación y acumulación de pensi611 p,'c,o/
movioo por D.a Agustina Bravo Rooríguez, viuoa deí CC~
mi~ario de guerra D. Jerónimo Yo~ero, el CorlE(~jo d '1
:Ministros, dE" conformidad con lo informado por el Cor"
sejo de Est:lrlo en su comisión permanente y con lo pre·
puesto por el Ministro de Hacienrla, acord6 que se detel·.
mine exprp.samente en una disposición genf'ral, dictada
rle acuedo con el ~Iinistro de la Guerra, las facultaci.es
que al Con$ejo Supremo confiere la ley de I3 oe enero
ci.e (904, armonizanio la generalidad d<: su texto con las
facultarles precisas que á la Direcci6n de la Deuda y C;a~
ses Pasivas concedt:'n, en cua'lto á las reh'lbilitaciot'~e<;,in..
clusiones, bajas y acumulaciones, los artículos 62 al 69
del reglamento dp. 30 de julio de 1900, para ev;tar en lo
sucesivo cuestiones de competencia y posibles peljuicios
á los funcionarios interesados. Por lo expuesto, y á fin de
armonizar los preceptC'') indicados, S. M. el R~y (q. D. g.)
se ha servido resolver: 1.° Que c01"rellponde á la Direc-
, ción' general de la Deuria y Clases Pasivfll8, en cencepto
de Ordenadora de Pagos y á los Delegados de Hacienda
de las provincias, según los casos, el conocimiento de los
expedientes de rehabilitación de haberes y pensiones de
las clases militares que hayan sido baja en nómina por
falta de presentar al cobro c1uranh' tres meses, por no 11:1-
ber pasado la revista anual 6 por haber perdido tf"mpl)-
ralmente la aptitud legal, sigl1ientl0 suhsistentes P"'w con-
secueJ.1cia las prcscripciotlf'S de los articulas 62 al ti~) ;11'1
reglamento de 30 de julio de 1900. no solam~ntc en 10
que se refiere á los pasivos civile~, si que también :i jo.~
militares. En los demás casos conocerá el Consejo ~;lJpre.
mo de Guerra y Marina. 2.° Que las acumula.-ic>!\cs l'e
pensión militar entre hermanos, cuando alguno de los co~
Dartícipes haya fallecido ó perdido su aptitud l{'gal para
seguir d;sfrutando la que le corresponde, y de cónyuges
en el concepto de padres pobres de saInados muertos en
campaña, deberá declararse por el Director general Orck..
nadar, respecto á,los interesados que percihan por la l'a..
gadurta de la Direcci6n. y por los Delegados de Hacicn-
da, en Cll<lnto á las pensiones conc;ignaias en las resprcti-
vas provincias. En los demás expedientes de al;uUlu!aci6n
que no se fund~n en los motivos indicados, el conocirnicr¡~
to corrpspenderá al Consejo ;::uprcmo de Guerra y ::\bri~
da 3,° Que continuará !'iendo de la compeh-ncia del ci·
tarlo Consejo Supremo conocer de las rehabilítaciom:,s j"
acumulaciones de haberes y pensiones de aquellas da'ic:J
militares que fuer:m dadas ele baja en nómina y en at,ti.
tud le-gal para disfrutar haberes del Tesoro español, POj'
haber perdido la nacionalidad con arreglo al tratado d,~
París y reales ci.ecretos de '4 de abril de 1899 y II dí:
mayo de Ig0L 4.° Que tenga car;'Ícter g~O\'ral e:;ta re'¡1
llisp,')sici6n para todus los casos llue ::le presenten en l••
sucesivo.)
De real orden lo traslado á V. E. pal'a su conocimien-
to y cumplimiento de los preceptos que en dicha real 01',.
den se indican. Dios guarde tí V. E. muchos años. M:u-
drid 1.0 de agosto de IgIO.
AZNAR
.-.,....
, ' -
ANGEL AZNA~
•••
* • *
. PENSIONES
~, ',.J
Sección de JusticIa vAsuntos generales
Madrid 2 de agosto de Ig10.
.. .J. 'l";- t
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el ayudante tercero de la brigada de tropas de Sani-
dad Militar (E. R.) D. Francisco Agüera Garcfa, ascendido
á dIcho empleo por real orden de esta fecha (D. O. núme-
ro 164), preste sus senricios en el hospital militar de Ta-
rragona; quedando afecto para el percibo de haberes á la
mencionada brigada.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de Ig10.
D. Lui ;:; Yerdejo y Pareja, secretario de la Inspecci6n de
Sanidad ~'lilitar de la sexta región, y en comisión en
la de l'efonua ele material sanitario de campaña,
al Hospital de 1\IaJád-CarabancheI, continuando
af!emás en el desempeño de la expresada combi5n.
~ Rabel Balbín y Valdés, del Hospital de Ceuta y direc-
tor del Parque de Sanidad Militur de dicha plaza, á
la Inspecci6n de Sanidad Militar de la sexta regi6n,
como secretario.
~ Rafael Catalán y Castellanos, ascendido, del Hospital
de Granada, al de Cellta y dircctor del parque de
Sani,lad :-'lilitar de esta última plaZa,.
~ Antonio ~1oncada y Alvarez, ascendido, excedente en
la primera región y en comisió.l en el Consulado de
España en Casablanca (:\Iarruecus), á la asistencia dd
personal de plana mayor de la Capitanía general de
la ::;egunda región y Subinspección.
~ Antonio NlÍüez y Borrego, ascendido, del Hospital de
Santa Cruz de Tenerife, al de Tarragona, como di-
rector.
¡ .
I"~· " " .
Seffor Capitán general de la cuarta regi6n.
Sei\ores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra. .
Circular. Excmo. Sr.: Pllt el Ministerio de I-Iacipn-
da, en real orden de 20 de abril último, se dijo á este de
la Guerra 10 siguiente:
f:La ley de 13 de enero de 1904 dispuso, en su artícu-
lo Gnico, que el Conse¡o Sup..emo de Guerra y Marina
e.ntendiese .desde su publicaci6n en los expC"dientes de re-
tiro y pen~lOnes de los indivirluos del Ejército y la Arma-
da, y sus familias, €n análoga fe.rllla y con idénticac; fa-
cultades que' 10 hacía la [)in.~cción general de Clases Pasi-
~as'pa~~ los civiles. Precepto tan general tuvo siempre su
hmltar::101l por lo CUl1::.ignauo en los capítulos 5.- y 6.° de
la InstruccI6n de la Ordtmación de pagos de Clases Pasivas
de 25 ae lebrero de 1885, reproducci6n de las reales 6r-
denes d? 8 de agosto, de 185 [ Y 15 de junio de 1882 y lo
establecld.o ~n los arbc'llos 62 y siguientes dd reglamento
de 30 rle¡uho de 1900. De ént."nuer tI precepto de la ley
de [.3 ele pr.Pl:o de 1904 de modo ah1:01uto, la Dirección f Sei'ior •••
de Clases Pa::lVa~ no podría conocer¡ en ningún caso, de d ~ ~......,.. _
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SectluD de InSfructlóD. ReclutamIento vCuerDos dlverse~ 1
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA.ZO DEL EJERCIT_Q i
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por Se-
bastiGn Dernal Jiménez é Isabel Hernández San Martín, ve-
cinos de Cartagena (Murcia), en solicitud de que se decla-
re inútil total á su hijo Mariano Bernal Hernández, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Comisión
mixta de reclutamiento de la indicada provincia, se ha ser-
vido desestimar dicha petición, puesto que la enfermedad
deque padece el interesado se halla incluída en la clase ter-
cera del cuadro de inutilidades físicas que taxativamente
las señala para los excluídos temporalmente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 lile agosto de 1910.
Señor Capit~n general de la tercera regi6n.
----------_ _---------
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias oontrales
setclon de SanIdad Militar
INSTRUCCI.ON ", /~ T¡\;:q O/~
Circular. Dispuesto por el Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, en acuerdo de 26 de julio último, que sean cuatro
los sargentos de las tropas de Sanidad Militar que han de
ascender en cada año á oficiales de la escala de reserva
retribuida de las mismas, pueden desde luego comenzar la
preparaci6n por sí, los seis que de dicha Clase se relacionan
á continuación, los dos últimos en concepto de cincuenta
por ciento más sobre el ntímero asignado, sin perjuicio del
servicio que desempeñan, conforme previenen los artícu-
los 2.° y 3.° del reglamento aprobado por real orden cir-
cular de junio de 1908 (C. L. núm. 105) yen las condicio.
nes que determina el arto 21 del mismo reglamento.
Madrid 1.0 de agosto de 1910.
El.Jere dI.' la 8eoclón.
José de Lacalle
Lacal/e.
..
Antigüedad I"U el empleO
Tieml\o de serTic10
KOMD~ES UnIdad á IlUtl rerteneoen
hasta 1.- Ce jnnlo
D1& I lle~ Allo ./tuOIl Me!!,,' Dtu
- - - -
Cástor Lúpez }Ieredia ..... , .................. Compañía mixta d...c;;anidad )iilitar
de Melilla ••.•.•. t ••••••••••••• 26 enero ........ 1895 20 1 25
.l\Iat;ario Leít:l Graci:'l, •. , ., •••••••• t ••• ti '" 5." compiJiiía dc la brigada ... " .••• 22 febrero ..... 1895 :la 1 2$
Antonio L6pcT. García •.•..••••.••••••••.••• 2." ídem de la íd •.••••••.••••••••• 1.0 octubre ..••. 1895 24 2 7
Celestino Mal"lin Mallagaray ••.•••••••..••••• I.a ídem cle laíd .•...•••.••••••••• 1.0 ídem.••.•••• IR9S 23 z :lS
Tllmá~ Díaz Rlliz ••• ., ....................... Iclern ...••••••••••.••••.•.••..••. 1.° ídem.•••• , •• 18')5 23 2
·1
,,-~.)
Antonio Bermudo Sabid() .•• , ••••.••...••... Idem ••••..•••.•••.••..•••••••••. 1.° ídem......•• 1895 22 z 14
-1\ladnd 1.0 de a~osto de ") 1O.
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